







Dodjela godinje nagrade 
HUK-a Vinja eta 








Nakon odluke Upravnog odbora HUK-a o raspisivanju natječaja za nagradu 
Vinja eta, natječaj je bio otvoren danom objave na www.husk.hr, a prijava kan-
didata zavrila je 15. oujka 2013. U Povjerenstvu za dodjelu Nagrade Vinja eta 
bile su: 
1. Mirjana Milinović, Bjelovarsko-bilogorska upanija, Roviće 
2. Irja Jerković, Dubrovačko-neretvanska upanija, Dubrovnik 
3. Dijana Ćupić, Zagrebačka upanija, Zagreb 








Komisija je proučenu dokumentaciju dostavljenu na uvid vrjednovala prema ob-
javljenim kriterijima. Sve predloene kolske knjiničarke članice su HUK-a i ima-
ju vrlo opsene radne ivotopise u tu svrhu na određenom obrascu. 
U tablici koja slijedi navedene su sve kandidatkinje: 
 




Ime i prezime 
kandidata: 
kola: Grad: upanija: Predlagatelj: 






SV Sisačko-moslavačke upanije 
s voditeljicom 







Predsjednica podrunice HUK-a 
i voditeljica SV Splitsko-
dalmatinske upanije i predsje-










Podrunica HUK-a Varadinske 
upanije s predsjednikom, i Ivana 
Vladilo, prof. i dipl. bibl. 































Vukovarsko-srijemske upanije s 
predsjednicom 







Podrunica HUK-a s 
predsjednicom i SV Brodsko-









Podrunica HUK-a Grada 
Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-










Prema Pravilniku o dodjeli Nagrade objavljenom na web stranici HUK-a 
Povjerenstvo je, od pristiglih prijava, izabralo 3 (tri) kandidata s najvećim brojem 
bodova. Rezultate Povjerenstvo objavljuje na web stranici HUK-a, a na svečanosti 
dodjele Nagrade nagrađenima se dodijelila diploma i plaketa. 
Nagrada Vinja eta za 2012. godinu, nagrada koju HUK godinje dodjeljuje 
kolskim knjiničarkama i knjiničarima koji su se u svom radnom okruju istaknuli 
predanim, inovativnim radom uz zapaene rezultate dodijeljena je: 
 
� Ines Kruelj Vidas, O Matije Gupca, Gornja Stubica
� Draenki Stančić, O Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Ivanec 
� Ani Saulačić, Agencija za odgoj i obrazovanje Split 
 
Detaljnije o 11. skuptini HUK-a potraite na: http://www.husk.hr/odrzana-
11-skupstina-hrvatske-udruge-skolskih-knjiznicara/ 
